



































Global 24」、つまり立教が 2024 年を目指して、どういうふうにグローバルな
国際化した大学になっていくのかというものや、TGU、これはいわゆる文部科
学省からお金をもらった補助金ですけれども、その約束をきちんと果たしていく




































































































































































































































































PRO DEO ET PATRIA （神と国のために）
普遍的な真理を探究し、私たちの世界、社会、隣人のために
一人ひとりの個性を重視した人間教育































２０歳代 ７４万８千人 （同世代の日本人の5.8％） １７人に一人
東京では ２０歳代の１０人に一人が外国人
２０１７年１２月末現在 日本の就労者数 6531万人
２０１７年１０月末現在 外国人就労者数 127万人
およそ２％ ５０人に一人
チームビルディング
批判的・論理的思考
自らの役割認識
地球市民教育
他者との協働
文化的差異の認識と受容
４年間 ともに学ぶ
授業、授業外での交流
圧！ 大学で育成すべき人材像
社会人スキル、21世紀型スキル・・・
ハードだけでなく ソフトスキルの育成！
多様な日本語力の学部留学生の受け入れと大学での学び 　101
【スライド⑥-6】
【スライド⑥-5】
「学生の流動性」（受入、送り出し）のその先へ
自発的な取り組みの促進
重要性、必要性、危機感の共有
効果の見える化
カリキュラム、教育内容、教務、学生支援体制の「真の」国際化は必須
中国・韓国の大学の動き
ベトナム・マレーシアの大学の動き
シンガポール・香港・フィリピン
学生の成長、評価を見える化する仕組みの構築
「やれというならやる」「やらないと・・・」では×
大学の構成員が「やりたい」「やってみよう」へ
学生の豊かな学び 大学全体の持続的成長へ
脱
学部の学生としてのアイデンティティ
世界、異文化に対する高い意識
モティベーション アップ
21世紀に必要なソフトスキル
日本人学生も留学生も！
多様な日本語力の留学生受入となると
出島型の英語プログラム
付加的な英語科目増
単純な日本語科目増
学部に組み込まれた英語プログラム
既存科目の教育言語の切り替え
個性を活かした協働の仕組み
学部と密接に連携した日本語教
育
学部と密接に連携した英語教育
102　第 1 部　講演
【スライド⑥-7】
ご清聴ありがとうございました
